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Έπί μιας νόσου των αιγών οφειλομένης εις ιόν διηθητον 60S 
Ce virus a une morphologie analogue à celle de la péripneu-
monie bovine ou de Tagalaxie. Mais il est différent de celui de la 
péripneumonie et il semble s'éloigner aussi du virus habituellement 
rencontré dans l 'agalaxie. 
I / au t eu r propose d'appeler ce virus, Dactyliomyces Oedematiens. 
N o t e : La communication ci-dessus a été presentee à l'Académie d'Athènes 
à sa séance de 2410-35 et est reproduite en commemoration du Xme 
anniversaire de la perte tragique de notre regrelté collègue. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΑΙΟΣΕΠΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 
ΠΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΟΥ 
' Υ π ό 
Ε. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
Διευθυντού τοϋ Κέντρου Τεχ. Σπερματεγχύσεων 
τοϋ Namur (Βελγίου) 
Ή αραίωσις και ή συντηρησις του σπέρματος τοΰ ταύρου άποτελοΰσι 
σήμερον το πλέον ενδιαφέρον πρόβλημα και τάς μείζονος απασχολήσεις 
των Κέντρων Τεχ. Σπερματεγχΰσεως. 
Μεταξύ τοΰ εντυπωσιακού αριθμού τών αραιωτικών υγρών πειραμα-
Tò νεόδμητον κέντρον Τεχνητής Σπερματεγχΰσεως εν Namur (Βελγίου) 
τισθέντων και χρηοιμοποιηθέντων μέχρι σήμερον, μόνον το υπό τοΰ Sali­
sbury προταθέν διάλυμα, μέ βάσιν λέκι\>ον φοϋ όρνιθος και Κιτρικον νά-
τριον, εγένετο παγκοσμίως δεκτόν. Πολυάριθμα είναι τα Κέντρα, τόσον 
εν Ευρώπη, δσον και εν 'Αμερική, ατινα χρησιμοποιουσιν εισέτι τοντΰπον 
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αυτόν ύγροΰ αραιώσεως του σπέρματος του ταΰρου με ελαφράς παραλλα-
γάς αφορώσας εις το ποσοστον τοΰ κιτρικού νατρίου και λεκί^ου ωοΰ. 
Παρά την άναμφισβήτητον άξίαν τοΰ διαλύματος τούτου, θεωρουμέ­
νου άλλως τε ως κλασσικού, αι ερευναι προς άνακάλυψιν ενός νέου τΰπου, 
δστις θα επέτρεπε πλέον μακράν συντήρησιν τοΰ σπέρματος και πλέον 
αίσθητήν βελτίωσιν της γονιμοποιητικής ικανότητος, εξακολουθοΰσι. 
Ή χρησιμοποίησις τοΰ σπέρματος τοΰ ταΰρου εντός τοΰ άραιωτικοΰ 
ΰγροΰ τοΰ Salisbury επιτρέπει ικανοποιητικά ποσοστά γονιμότητος υπό 
τον δρον της μη υπερβάσεως 3-4 ημερών συντηρήσεως. Άνωμαλίαιτίνες, 
ώς απότομος πτώσις της ζωτικότητος την δευτέραν ήμέραν της συντηρή­
σεως και συγκόλλησις των σπερματοζωαρίου, εμφανίζονται αρκετά συχνά', 
παρά την φαινομενικώς καλήν ποιότητα τοΰ σπέρματος, την πρώτην ήμέ­
ραν της άραιώσεως. 
Έ ξ άλλου, ζωοτεχνικά προβλήματα κεφαλαιοάδους σημασίας γεννών­
ται. Παραπλεύρως της μαζικής βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας και της 
αποτελεσματικής καταπολεμήσεως των αφροδισίων νοσημάτων δια τής 
Τεχ. Σπερματεγχΰσεως, καταφαίνεται ή ανάγκη να δοθή ή δυνατότης εις 
τους κτηνοτρόφους τής εκλογής τοΰ σπέρματος τοΰ ταΰρου δστις προσαρ­
μόζεται καλυτερον εις τον τρόπον τής κτηνοτροφίας και αναπαραγωγής 
τον όποιον επιδιοίκουν. Το πρόβλημα όθεν συνίσταται εις την δυνατότητα 
τής συντηρήσεως τοΰ σπέρματος επί 7 - 8 ημέρας μέ ΰψηλόν βαθμον γονι­
μότητος. Οΰτως αί συλλογαί τοΰ σπέρματος ήθελον είναι όλιγώτερον συ-
χναί (άπαξ τής εβδομάδος) και συνεπώς καλΰτερον το σπέρμα επί ζώων δλι-
γοκερον κουρασμένων. Τοΰτο ήθελεν έχει ώς αποτέλεσμα ασφαλή οικονο-
μίαν (ελάττωσιν τοΰ άριθμοΰ των ταύρων, τών εξόδων μεταφοράς τοΰ 
σπέρματος, κέρδος χρόνου και προσωπικοΰ κλπ.)· 
Πολυάριθμοι ερευνηταί ΰπετάχθησαν εις την προσπάθειαν αυτήν. 
Οι Pusley και Hermann (αναφερόμενοι υπό τοΰ Bonadonna ι) εμελέτησαν 
την επίδρασιν τών υπερτονικών και υποτονικών διαλυμάτων επί τής ζωτικό­
τητος τών σπερματοζωαρίων και διεπίσταισαν δτι ή πλέον ευνοϊκή πυκνότης 
εις κιτρικον νάτριον ήθελεν είναι 2,3 εως 3,5%· Κατά τους Salisbury, 
Knodt και Bratton 1 , ή ΐσότονος διάλυσις τοΰ κιτρικοΰ νατρίου είναι 2.9°/0 
(μέ δυο μόρια ύδατος (C 6H s0 7Na 3 · 2Η20) ήτις αντιστοιχεί εις την περιε­
κτικότητα 3,5% (με 11 μόρια ύδατος), ήτις είναι Μ/10. Κατά τον Bro-
chart 8 , περισσότερον ευνοϊκά αποτελέσματα διεπιστώθησαν μέ ΰποτονι-
κήν διάλυσιν 2 % τοΰ κιτρικοΰ νατρίου μέ 11 μόρια ύδατος. CH ευνοϊκή 
ενέργεια επί τής ζωτικύτητος τών σπερματοζωαρίων τής υποτονικής δια­
λύσεως οφείλεται εις την διατήρησιν εις κανονικήν άξίαν τής εσωτερικής 
δσμωτικής πιέσεως τών σπερματοζωαρίων. Ή αναλογία τής λεκίθου ωοΰ 
μέ την διάλυσιν τοΰ κιτρικοΰ νατρίου ορισθείσα ίση παρά τοΰ Salisbury, 
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δύναται να ελαττωθη είς 1 δ'γκον λεκίθου ώοΰ και δ όγκους διαλύσεως 
κιτρικού νατρίου (Stewart, Melrose καΐ Wilson, 1950')· Κατά τον Swan-
son (1949), 2°/0 λεκίθου είναι περισσότερον εύνοϊκον παρά 50%· Με την 
πυκνότητα 10 °/0, ή προστασία κατά του θερμικού κλυδωνισμού (choc 
fhermique) διατηρείται ακόμη αποτελεσματική, άλλα ή ζωτικότης τών 
σπερματοζωαρίων ελαττοΰται. 
Ή ανάγκη της ενσωματώσεως εντός του αραιωτικού ΰγροϋ της λεκί­
θου εξηγείται εκ της παρουσίας εντός αΰτοΰ δυο διαφορετικών παραγόν­
των, εκ τών οποίων, δ εις προστατεύει τα άρρενα κύτταρα εναντίον τών 
θερμικών κλυδωνισμών ( π α ρ ά γ ω ν α ν τ ο χ ή ς ) και ό έτερος συμβάλ­
λει εις την διατήρησιν της επιβιώσεως τών σπερματοζωαρίων ( π α ρ ά ­
γ ω ν σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς ) . Καθώς το καταδεικνύουν οι Kampschmidt, 
Mayer και Hermann ,2, αί φοοσφολιπΐδαι της λεκίθου ένεργουσιν ώς πα­
ράγοντες συντηρήσεως, έν° ω αί λιποπρωτεΐ'ναι αΐτινες περιέχουσι και 
φωσφολιπίδας, ενεργουσι συγχρόνως ώς παράγοντες συντηρήσεως και 
αντοχής. 
Πολλοί συγγραφείς, και ημείς οι ίδιοι (4,8), εσημειώσαμεν από του 
1947 την βελτίωσιν της ζωτικότητος τών σπερματοζωαρίων του ταύρου 
εντός αραιωτικού ύγρου, περιέχοντος 3 % 0 Σουλφανιλαμίδης και 0 ,5% 0 
Στρεπτομυκίνης. Ό ρόλος τών ουσιών τούτων, συνίσταται εις την άνα-
χαίτισιν του πολλαπλασιασμού τών μικροβίων. Ή προσθήκη 500 γ. 
Στρεπτομυκίνης είς 1 κ.εκ. διαλύματος μας επέτρεψεν αΰξησιν κατά 1 0 % 
της γονιμότητος του σπέρματος ταύρων, ελαφρας γονιμοποιητικής ικανό­
τητος. Κατά τους Easterbrooks και Plastridge, δι' εν σπέρμα μεμο-
λυσμένον υπό του Vibrio foetus, ή προσθήκη 500 γ Στρεπτομυκίνης 
δι' έ'καστον κυβ. εκ. αραιωτικού ύγροϋ, εμποδίζει πασαν μετάδοσιν της 
νόσου αυτής. 
Ό Michajilov (1949) και Βλάχος (1952) ι β, έχρησιμοποίησαν τό γάλα τής 
αγελάδος, μετά διήθησιν, βρασμόν επί ολίγα λεπτά καΐ διήθησιν εκ νέου, 
ώς άραιωτικόν ΰγρόν του σπέρματος του ταύρου με άραίωσιν 1 : 10 εως 
1 : 30. Δια του βρασμού ή λακτόζη μετατρέπεται άπό δισακχαρίτην είς 
μονοσοκχαρίτας (γλυκόζην και γαλακτόζην), αΐτινες διευκολύνουν την ενερ­
γητικότητα τών σπερματοζωαρίων. Με τό θρεπτικόν τοΰτο διάλυμα δ 
Βλάχος επιτυγχάνει, επί περιωρισμένου αριθμού Σπερματεγχύσεων μεγα-
λΰτερον ποσοστόν γονιμότητος εν συγκρίσει με τό άραιωτικόν υγρόν (λέ-
κιθος κιτρικόν νάτριον). Οί Thaker και Almquist , 5 έχρησιμοποίησαν 
ομοιογενές (Homogénéisé) γάλα βεβρασμένον επί 1 εως 10 λεπτά είς 95° 
(άνευ αντιβιοτικών) και έσημείωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εν συγ-
ρίσει με τό άραιωτικόν υγρόν : λέκιθος, κιτρικόν νάτριον, Πενικιλλίνη, 
Στρεπτομυκίνη. Όμοίως οί Dreher και Webb 5 , επιτυγχάνουν 1 0 % υψη-
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λοτέραν γονιμότητα με το ομοιογενές γάλα βρασθέν επί 20 λεπτά εις 98,5° 
εις το οποίον, μετά διήθησιν και ψΰξιν, προσέθεσαν 1000 U. Ο. Πενι-
κιλλίνης και 1000 γ Στρεπτομυκίνης δι° 1 κ. εκ. Ή σΰγκρισις εγένετο με 
τύ αραιωτικον ύγρον λέκιθος, φοοσφορικά ά'λατα και τα αυτά αντιβιοτικά. 
Οι Flerchinger, Erb και Eklers 7 , χρησιμοποιούντες ομοιογενές γάλα μετά 
Πενικιλλίνης, Στρεπτομυκίνης επεβεβαίωσαν τα υπό τών Thaker και 
Almquist 1 δ επιτευχθέντα αποτελέσματα. Ό Collins 8, συνέκρινε το ομοιο­
γενές πλήρες γάλα άποστειρωμένον, το μίγμα λέκιθος κιτρικον νάτριον και το 
συμπεπυκνωμένον γάλα και παρετήρησεν δτι το ποσοστον γονιμότητος εις 
την Ιην επέμβασιν είναι το αυτό με τα δυο πρώτα -θρεπτικά διαλύματα 
και 15°/0 χαμηλότερον μέ το συμπεπυκνωμένον γάλα. Οι Jacquet και 
Cassou 9, παρεσκεΰασαν μίαν κονιορπόδη ούσίαν μέ βάσιν το άποβουτυ-
ρωθέν γάλα (lait écrémé Leciphos 123) εις το οποίον κατά την χρήσιν 
προσθέτουσι 10 φοράς τον δγκον του άπεσταγμένον ύδωρ και 10°/0 του 
ολικού δγκου λέκιθον. Ή χρήσις, εν Γαλλία, αύτοΰ του θρεπτικού διαλύ­
ματος, εν μεγάλη κλίμακι, επέτρεψε την έπίτευξιν λίαν σημαντικών αποτε­
λεσμάτων εν συγκρίσει μέ το κλασσικον αςαιωτικον ύ γ θ ο ν 0 lù τ °ύ οποίου 
το °/ο τΆτ γονιμότητος κατά τήν Ιην επέμβασιν ήτο μέτριον. Έ π ι πλέον 
μέ το θρεπτικον τοΰτο διάλυμα ή μακροβιότης του ήραιωμένου σπέρμα­
τος επιβεβαιοΰται πολύ ανωτέρα της του κλασσικού τοιούτου και κατά την 
γνα)μην των συγγραφέων αυτών το σπέρμα τοϋ ταύρου, ούτως άραιωί>έν, 
καθίσταται χρησιμοποιήσιμον δια τήν πρακτικήν της σπερματεγχΰσεως επί 
6 ημέρας. 
Τέλος οι Polge, Smith και Parkes (1949), Polge και Lovelock1 4 εμε-
λέτησαν και έπέτυχον να διατηρήσουν το σπέρμα τοΰ ταύρου κατεψυγμέ-
νον εις—79°. Έ ν τούτοις, μέχρι σήμερον, ή μέθοδος αυτή της συντηρή­
σεως τοΰ σπέρματος τοΰ ταύρου, λίαν δαπανηρά και επίπονος, δεν εισήλ-
θεν, ει μη ολίγον, εις τήν όδον της έν τη πράξει πραγματοποιήσεως. 
Οι Kampschmidt, Mayer, Hermann και Dickerson 10, προσηνατό-
λισαν τας έρευνας των προς ά'λλην κατευθυνσιν. Παρετηρήθη οτι εν 
αραιωτικον ύγρον μεγάλης περιεκτικότητος εις ήλεκτρολΰτας εξασκεί δυ­
σμενή επίδρασιν επί των σπερματοζωαρίων. Βασιζόμενοι επί των παρα­
τηρήσεων αυτών οι ανω συγγραφείς προέβησαν εις συγκρίσεις μεταξύ δια­
φόρων γνωστών αραιωτικών υγρών και ενός άλλου νέου τΰπου, τοϋ 
οποίου, εν μέρος ή όλόκληρον το νάτριον το περιεχόμενον εντός τών στα­
θεροποιητικών αλάτων (tampons) άντεκατεστάθη υπό μη ηλεκτρολυτών, 
ως διάφορα σάκχαρα. Έ ξ άλλου προς συγκράτησιν τοϋ Ph εις εύνοϊκον 
δια τα σπερματοζωάρια σημεΐον καθ'ολην τήν διάρκειαν της συντηρήσεως 
τοΰ σπέρματος εντός τοΰ νέου αύτοΰ τϋπου αραιωτικού ύγροϋ, προσέθε­
σαν διττανθρακικον νάτριον, όπερ αποδεικνύεται ως εν αποτελεσματικον 
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σταθεροποιητικον άλας. Ούτως, οί ερευνηταί αυτοί επειραματίσθησαν το 
άκόλουΟον άραιωτικον ύγρόν : 1 μέρος λεκίθου εντός 5 μερών ενός ισο­
τονικού μίγματος συγκειμένου εξ ενός μέρους διαλύσεως 1,3 °/0 διτταν-
θρακικοϋ νατρίου (Na HC0 3 ) συν τέσσαρα μέρη διαλΰσεακ 5 °/0 γλυκόζης. 
Το άραιωτικον τοϋτο ύγρόν παρέχει καλύτερα αποτελέσματα δια την συν-
τήρησιν τοϋ σπέρματος του ταύρου εν συγκρίσει με άπαντα τα μέχρι 
τοΰδε μελετηθέντα τοιαύτα. 
ΤΤΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ήθελήσαμεν καί ημείς να μελετήσωμεν νέα τίνα υγρά άραιώσεως 
τοΰ σπέρματος τοϋ ταύρου in vitro καί in vivo, να προσπαθήσωμεν να 
επιφέρωμεν βελτκόσεις τινάς και να είσαγάγωμεν νέους τύπους ίνα, αφ" 
ενός μεν αύξήσωμεν το ποσοστον της γονιμότητος, αφ' ετέρου δέ επεκτεί-
νωμεν δσον το δυνατόν περισσότερον τον χρόνον συντηρήσεως τών σπερ­
ματοζωαρίων συγχρατοϋντες συγχρόνως καλήν ζωτικότητα καί ικανοποιη-
τικήν γονιμοποιητικήν ικανότητα. Προς τον σκοπον τούτον, προέβημεν 
εις την σΰγκρισιν άφ° ενός μεν τοΰ κλασσικοΰ αραιωτικού ύγροϋ (1 μέρος 
λεκίθου και 4 μέρη διαλύσεως 2,9 °/0 Κιτρικού Νατρίου (Ce Η 5 Ο, Ν α 3 . 5'/3 
Η2Ο)-[-500 γ Στρεπτομυκίνη δι3 1 κυβ. εκ. το οποίον δνομάζομεν Διάλ. 
αριθ. Ι καί αφ' ετέρου τοΰ υπό τών Kampschmidt καί συν. χρησιμο­
ποιηθέντος αραιωτικού ύγροϋ -f- 500 γ Στρεπτομυκίνη δι* 1 κ. εκ. Τοϋτο 
καλοϋμεν Διάλ. αριθ. Π. Το άραιωτικον αυτό ΰγρον είναι άξιοσημείωτον 
δια την επιβίο>σιν καί μακροβιότητα τών σπερματοζωαρίων τοϋ ταύρου. 
Ol Campschmidt. Mayer, Hermann καί Dickerson δεν εχρησιμοποίουν 
το ΐ)ρεπτικον τοϋτο διάλυμα εν τη πράξει. 'Επειδή, in vitro, παρέσχεν 
εξαίρετα αποτελέσματα, μετεχειρίσίίημεν εν τή πράξει το ΰγρον τοϋτο 
άραιώσεως τοϋ σπέρματος τοΰ ταύρου. Ό πίναξ Α συνοψίζει τάς πα­
ρατηρήσεις μας. 
Σημειωθήτω δτι το σπέρμα άραιωθέν εντός τοΰ Διαλ. II καί χρησι-
μοποιηθέν την 5ην καί 6ην ήμέραν της συντηρήσεως, έδωσε πολΰ καλά 
αποτελέσματα, καί επί ενός μικροΰ αριθμού σπερματεγχύσεων μετά την 8ην 
ήμέραν συντηρήσεως, ικανοποιητικά τοιαϋτα. Έ ν τούτοις, εν τή όλότητι, 
το °/0 της γονιμοποιήσεως κατά την Ιην επέμβασιν ήτο κατώτερον τοΰ 
δια τοϋ Διαλ. Ι. επιτευχτ^έντος (ό πειραματισμός έλαβε χώραν επί μικροΰ 
άριθμοϋ αγελάδων) καί δια τον λόγον αυτόν προέβημεν εις την μελέτην 
άλλων θρεπτικών διαλυμάτων. Κατ 9 αρχήν τήν κονιορτώδη ούσίαν με βά-
σιν το γάλα τών Jacquet καί Cassou (εμπορική ονομασία Leciphos 123) 
άποκαλοϋμεν άραιωτικον ύγρόν Διάλ. αριθ. I I I . CH συντήρησις τοΰ 
σπέρματος in vitro εντός τοϋ διαλύματος τούτου μας επέτρεψε να επιβε-
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βαιοίσωμεν απολύτως τα ΰπο τών Jacquet και Cassou έπιτευχθέντα απο­
τελέσματα. Ή ζωτικό της των σπερματοζωαρίων είναι ακόμη εξαίρετος εις 
tò τέλος της 5ης εως 6ης ημέρας. 
Κατόπιν ήθελήσαμεν να ελέγξωμεν τον τρόπον επιδράσεως ενός αραιω­
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λυτών μεθ 3 ενός ποσοστού λεκίί^ου, φροντίζοντες συγχρόνους δια τήν συγ-
κράτησιν τυΰ Ph εις εύνοϊκον έπίττεδον, παρεσκευάσαμεν δε οΰτως ενα 
τΰπον αραιωτικού ύγροϋ ως ακολούθως : 
Λέκιθος ώοΰ όρνιθος 1 μερίς 
Διάλυσις 1,3% διττανθρακικοΰ νατρίου (Na Η Co3) . 1 » 
Διάλυσις 2,9 °/0 κιτρικοί) νατρίου (C e H 5 0 7 Na 3 · 572Η20) . 2 » 
Διάλυσις 5 0 / 0 γλυκόζης 2 » 
Όνομάζομεν τοντο Διάλυσις αριθ. IV. 
Έκαστη διάλυσις παρασκευάζεται εξ άπεσταγμένου ύδατος και άπο-
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στειροΰται δια βρασμού. Προσθέτομεν επίσης 500 γ Στρεπτομυκίνης δι9 1 
κ. εκ. Το σπέρμα τοϋ ταύρου εντός τοΰ αραιωτικού τούτου ΰγροΰ διατηρεί 
άξιοσημείωτον κινητικότητα καί βαθμον ζωτικότητος τάς πρώτας 5 ημέ­
ρας της συντηρήσεως. Ή συγκόλλησις των σπερματοζωαρίων είναι σπα­
νία. Τα σπερματικά δείγματα εντός τοΰ Διαλ. IV παρουσιάζουσι την δευ-
τέραν ήμέραν καϋίζησιν. Μία ελαφρά άνατάραξις προ της εξετάσεως τοΰ 
σπέρματος ή της Σπερματενχΰσεως αρκεί προς επίτευξιν ομοιομόρφου 
κατανομής των σπερματοζωαρίων. 
Έ ν τούτοις, ή καθίζησις των σπερματοζωαρίου κατά την συντήρησιν 
ούδεμίαν επίδρασιν ασκεί επί της διαρκείας της κινητικότητος καί επιβιό)-




Έ ν συνεχεία εμελετησαμεν εν τη πράξει την συνκριτικήν άξίαν τών 
τριών διαλυμάτων αριθ. Γ, III κα'ι IV. Το °/0 γονιμότητος ύπελογίσθη 3 
μήνας μετά την Ιην επέμβασιν. Ό πίναξ Β συνοψίζει τα αποτελέσματα. 
" Ο ν ό μ α τ α τ α ύ ρ ω ν 
1) Κ ά ρ λ ο ς 
2) Ρ ι γ κ ο υ λ ο 
3) Ρ α μ ο ϋ ν τ σ ο 
4) Γκασπαρ 
5) Β α λ σ έ ρ 
6) Λ ο ϋ - Γ κ α ρ ο ϋ 
7) Ζ α ρ ν α κ 
8) Κ ο κ έ ν 
9) Ν έ κ τ α ρ 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
P h κ α τ ά τ η ν 
ά ρ α ί ω σ ι ν 
P h μ ε τ ά 8 η μ έ ­
ρ α ς σ υ ν τ η ρ ή σ . 
Α ρ χ ι κ ή κ ι ν η τ ι κ ό -
τ η ς (26 δ ε ί γ μ α τ α ) 
Κ ι ν η τ ι κ ό τ η ς μ ε τ ά 
8 η μ έ ρ α ς 
Μ α κ ρ ο β ι ό τ η ς 
Κ ι ν η τ ι κ ό τ η ς μ ε τ ά 
22 ώ ρ α ς 38° 
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Ή μελέτη τοΰ πίνακος αΰτοΰ καταδεικνύει την ανωτερότητα των 
διαλ. Π Ι και IV εν συγκρίσει με το Διάλ. Ι. Επειδή όμως, άφ° ενός μέν 
δ αριθμός των σπερματεγχυθεισών αγελάδων είναι μικρός προς εξαγο)-
γήν οριστικών συμπερασμάτων και αφ' ετέρου, παράγοντες τινές συνηγο-
ροΰσιν υπέρ τοΰ Διαλ. I I I (% γονιμοποιήσεως και μακροβιότης υψηλότε­
ρα) άλλοι δε, υπέρ τοΰ Διαλ. IV (μεγαλύτερα ά^τίστασις εις την θερμο-
κρασίαν τών 38° καί βαθμός ζωτικότητος υψηλότερος τάς πρώτας 4 ημέ­
ρας συντηρήσεως) εμελετήσαμεν εκ νέου τα Διαλ. αριθ. III και IV εις 
μεγαλυτέραν κλίμακα. Ό πειραματισμός εγένετο υπό τάς αΰτάς συνθή-
κας ως οι προηγούμενοι. 
Ήθελήσαμεν επί πλέον να μελετήσοψεν εν άραιωτικον ΰγρον άπλοΰ-
στατον, με βάσιν ομοίως tò γάλα. 'Ως ό Collins (9) διετίστωσε την κατω­
τερότητα, σχετικώς με tò °/0 της γονιμότητος, τοΰ συμπεπυκνωμένου γά­
λακτος, συνεκρίναμεν ταυτοχρόνως την άξίαν τοΰ Διαλ. III μέ την τοΰ 
συμπεπυκνωμένου γάλακτος παρασκευαζομένου ως ετεται. Εις το περιε-
χόμενον ενός κυτίου συμπεπυκνωμένου γάλακτος, προσθέτομεν την άναγ· 
καιοΰσαν ποσότητα άπεσταγμένου ύδατος προς επίτευξιν τοΰ πλήρους γά­
λακτος. Τοΰτο φέρεται εις την θερμοκρασίαν τών 95° επί 10' λεπτά κοί 
μετά ψΰξιν προσθέτομεν 500 γ. Στρεπτομυκίνης δι' 1 κ. εχ. Τέλος εν-
σωματοΰμεν 10 % τοΰ όλικοΰ όγκου, λέκιι>ον ωοΰ. Όνομάζομεν το άραιω-
τικον τοΰτο ΰγρόν, διάλ. I I I δίς. Το διάλυμα αυτό παρουσιάζει in vitro 
και in vìvo ανάλογους ιδιότητας μέ το διάλ. I II . 
Τα επιτευχθέντα ευνοϊκά αποτελέσματα οφείλονται πιθανώς εις την 
παρουσίαν 1 0 % λεκίθου ωοΰ (προστατευτικός τών σπερματοζωαρίων ρό­
λος) και της Στρεπτομυκίνη;. "Ας σημειώσωμεν, εν τούτοις, δτι ο αριθ­
μός τών σπερματεγχυθεισών υπό διάλ. I l l δίς αγελάδων ήτο περιωρισμένος. 
Έ ν tfi δμάδι πάντοτε τοΰ διαλ. I l l (γάλα) επειραματίσθημεν εν τφ 
εργαστηρίου καί εν τη πράξει, εκτός τοΰ Leciphos 123 και τοΰ συμπεπυ­
κνωμένου γάλακτος, δλας τάς αλλάς μορφάς τοΰ γάλακτος, ήτοι το πλή­
ρες γάλα της άγελάδος βεβρασμένον και διηθημένον, το άποβουτυρωθέν 
εις κόνιν (écrémé), το Στασσανισμένον γάλα (lait Stassanisé) είς φιάλας 
μετά βρασμόν επί 5 λεπτά εις 9{3°, διήθησιν και ψΰξιν και τέλος το πλήρες 
καί άποστειρωμένον ομοιογενές γάλα (lait homogénéisé). Εις δλας αΰτάς 
τας μορφάς τοΰ γάλακτος προσθέτομεν 500 γ. Στρεπτομυκίνης δι' 1 κ. 
εκ. καί 1 0 % τοΰ όλικοΰ δ/νου λέκιθον ωοΰ. 
Ό Πίναξ Γ συνοψίζει τάς παρατηρήσεις μας επί τής συγκριτικής 
αξίας τών διαλυμάτων I I I - IV και III - I II δίς. 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
Ή μελέτη των σχεδιαγραμμάτων αριθ. 1 και 2 αποδεικνύει την συ/-
κριτικήν άξίαν τών 4 αραιωτικών υγρών. Έ ξ αυτών, τα II καί III είναι 
ανώτερα τών Ι και IV, δια την συντήρησιν του σπέρματος τοΰ ταΰρου 
καί το ποσοστον τη; κινητικότητος τών σπερματοζωαρίων, δπερ διατη­
ρείται αρκετά ΰψηλον μέχρι της 8ης ημέρας. 
"Οσον άφορα τον βαθμον της ζωτικότητος, το {>ρεπτικον διάλυμα 
IV είναι άνώτερον μέχρι της 4ης ημέρας της συντηρήσεως, προσόν δια­
πιστωθέν εν τή εφαρμογή της Τ. Σ. Πράγματι, εσχομεν κα?α5τερα απο­
τελέσματα γονιμότητος χρησιμοποιούντες το διάλ. IV δια την συντήρησιν 
καί χρησιμοποίησιν τοΰ σπέρματος του ταΰρου επι 3 - 4 ημέρας. 'Αντιθέ­
τως, προς μακροτέραν συντήρησιν ( 6 - 8 ημέρας), τα θρεπτικά διαλύματα 
I I καί I I I είναι ταυτόσημα in vitro, αλλά εν τη πράξει, το διάλ. I I I πα­
ρουσιάζεται άνώτερον τοΰ I I και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσωμεν επω­
φελώς το σπέρμα τοΰ ταΰρου συντετηρημένον πλέον τών 6 ημερών. 
Έ ν τη δμάδι τών θρεπτικών διαλυμάτων αριθ. I I I , ή συγκριτική 
αξία τοΰ Leciphos 123, τοΰ Στασσανισμένου γάλακτος και τοϋ άπεστει-
ρωμένου ομοιογενούς γάλακτος είναι πρακτικώς δμοία. Ή συντήρησις 
τοΰ σπέρματος τοΰ ταΰρου εντός τών τριών αυτών ποικιλλιών τοΰ θρε-
πτικοΰ δια/αίματος μέ βάσιν το γάλα είναι ή αυτή και τα αποτελέσματα 
τ
ήζ χρησιμοποιήσεο')ς του μέ αυτά τα τρία παρασκευάσματα είναι ταυτό­
σημα, (61,δ°/0 γονιμοποίησις εις την Ιην έπέμβασιν μέ το ομοιογενές γάλα 
επί 1239 σπερματεγχυθεισών αγελάδων και 62,2 °/0 μέ το Leciphos 123 
επι 831 αγελάδων). 
Έ ν τη μελέτη αυτή περιεγράψυμεν εν γενικαΐς γραμμαΐς τήν άξίαν 
τών 4 θρεπτικών διαλυμάτων, άλλα ή εξέτασις ενός μεγάλου αριθμού σπερ" 
ματικών δειγμάτων μας επέτρεψε να διαπιστώσωμεν δτι tò σπέρμα ταύ­
ρων τίνων συντηρείται καλΰτερον εντός τοΰ διαλ. I I I (Όρφέβρ, Πάττον, 
Ματαντί, Λοΰ-Γκαροΰ), άλλο)ν καλΰτερον εντός τοΰ διαλ. IV (Βαλσέρ, 
Κονίνγκ, 'Ραμοΰντσο, Δοΰκ, Ζαρνακ) καί το σπέρμα αλλανν ακόμη συμπε­
ριφέρεται κ α θ ' δμοιον τρόπον έναντι τών διαλυμάτων 111 και ΙΥ (Κρέρ-
λος, Νεκτάρ, 'Ριγκουλό, Γκασπάρ). 
Ή παρατήρησις αυτή μας ήθελεν επιτρέψει τήν χρησιμοποίησιν τοΰ 
πλέον καταλλήλου θρεπτικοΰ διαλΰματος δια το σπέρμα εκάστου ταΰρου. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
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R É S U M É 
Valeur comparative de quelques dilueurs du sperme du taureau 
en vue de prolonger sa conservation et d'améliorer 
son pouvoir fécondant 
P a r 
E: D i m i t r o p o u l o s 
Directeur du Centre d'Insémination Artificielle de Namur (Belgique) 
L,'auteur passant en revue toutes les dernières acquisitions con-
cernant les milieux de dilution et de conservation du sperme du 
taureau et considérant que la préoccupation majeure des Centres d'I.A. 
est, à l'heure actuelle, la nécessité de pouvoir conserverie sperme du 
taureau avec de bons résultats de fécondation, le plus longtemps 
possible pour permettre aux éleveurs de faire le choix de la semence 
fécondante qui convient mieux à leur élevage, étudie in vitro et in 
vivo la valeur comparative de 4 dilueurs, à savoir: a) Dil. N° I : so-
lution 2,9 % citrate de soude 4 parties, jaune d'oeuf frais de poule I 
partie, b) Dil. N° II : I partie jaune d'oeuf, plus 5 parties d'un mé-
lange isotonique composé d'une partie de sol. 1,3 % de bicarbonate 
de soude, plus 4 parties sol. 5 °/0 glucose c) Dil. I l l à base le lait, où 
il expérimente toutes les formes de lait et spécialement un milieu 
pulvérulent à base le lait écrémé (Leciphos 123), le lait concentré et 
évaporé, le lait entier stassanisé et le lait entier stérilisé et homogé-
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néïsé, et enfin-d) le Dil. IV qu'il prépare comme suit : jaune d'oeuf 
trais de poule I partie, solut. 1,3 °/0 bicarbonate de soude I partie, 
solut. 2,9 % citrate de soude (à 5 Va H20) 2 parties et sol. 5 »/„ glu-
cose 2 parties. 
Pour tous les dilueurs, il ajoute 500 y de streptomycine par c. .c 
Il tire les conclusions suivantes : les Dil. I I et I I I sont supé-
rieurs aux I et IV pour la conservation du sperme du taureau et le 
°/„ de mobilité des spermatozoïdes, qui se maintient assez élevé 
jusqu'au 8me jour. Concernant le degré de vitalité, le dil. IV s'avère 
supérieur jusqu'au 4me jour de conservation, qualité confirmée dans 
la pratique courante de ΓΙ.Α. Par contre, pour une conservation plus 
longue (6-8 jours) les dilueurs II et I I I sont identiques in vitro, mais 
en pratique le dilueur I I I s'avère supérieur au II et permet d'uti-
liser avantageusement le sperme du taureau conservé pendant plus de 
6 jours. 
Dans le groupe du Dil. I l l , la valeur comparative du lait pulvé-
rulent (Leciphos 123), du lait stassanisé et du lait stérilisé et homo-
généisé est, in vitro et in vivo, pratiquement égale. Enfin, l 'auteur 
constate que le comportement des échantillons spermatiques des 
taureaux vis-à-vis des différents dilueurs n'est pas identique pour 
chaque dilueur et par conséquent il serait interessant d'utiliser le 
dilueur le plus adéquat pour le sperme de chaque taureau. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ* 
' Υ π ό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευουντοϋ τοΰ Κτην. Μικροβ. 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης 
Β'. Θ Ε Ρ Α TT Ε Ι Α 
Χάρις εις τάς προόδους της Βιοχημείας και της 'Ενδοκρινολογίας, ή 
θεραπευτική της Κετώσεως των Γαλακτοφόρων 'Αγελάδων εσημείωσε, κατά 
τα τελευταία ετη, σημαντικός εξελίξεις, αΐ δποΐαι εμείωσαν κατά πολύ την 
σοβαρότητα της Συνδρομής. 
Αϊ κατά καιρούς επινοηθεΐσαι διάφοροι αίτιο-παθογενικαι ·θεωρίαι 
προς έξήγησιν τής Συνδρομής, ή ποικιλλομορφία των κλινικών και άνατομο-
* Το πρώτον μέρος της παρούσης μελέτης εδημοσιεύθη εις το τεϋχος άρ. 14 
Απριλίου - 'Ιουνίου 1954, τοΰ Δελτίου τής Ε.Κ.Ε. 
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